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第一表 1970年時のツ連の指導者
閣僚会議幹部会員 中央委政治局 中央委書記局員
正委員 11名
プレジネフ プ1ノジネフ
ヴオロノフ
キリレンコ キリレンコ
コスイギン コスイギン
マズロフ マズロフ
ぺJレγz
ポドゴノレヌイ
ポリャンスキー ポリャンスキー
スースロフ スースロフ
シ.:cVーピシ
$/.:cレスト
政治局員候補 9名
グリシン
デミチェフ デミチzフ
クナエフ
マシエロフ
ムジャワナーゼ
ラシドフ
ウスチーノフ ウスチーノフ
$/チ.:cjレピツキー
アンドロポフ
ドム$/ツ カピトノプ
ノピコフ I.T グラコフ
ノピコフV.N. ポノマリョフ
Vセチュコ ツロメ γツzフ
スミ Jレノフ カトウ$/:r.フ
キリリン
/~イノてコフ
チーホノフ
エプ 1ノモフ
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第ニ表 1979年時のツ速の指導者
塑盤貴重金星(13名) I旦主重皇室星 中央委書記局員 (11名〉
正委員 (13名)
プレジネフ | プレジネフ(書記長〉
コスイギン(議長)
アンドロポフ(国家保安
委員長)
グリシン〈モスクワ第一
書記)
グロムイコ(外相)
キリレンコ
コスイギン
チェノレニェンコ
チーホノフ(第一副議長) I チーホノフ
アルキポフ
パイパコフ
ドムシツ
カトウシェフ
グナエフ(カザフ党第一
書記)
ペノレシェ(党統制委員長〉
ロマノフ (vニングヲ{
円、1'1党第一書記〉
スースロフ
ウスチーノフ(国防相〉
γチエノレビ?キ{
(ウグヲイナ共和国)
党第一書記
政治局員候補 (9名)
アリェフ
デミチェフ
クズネツォフ
マ手/エロフ
ポノマリョブ
ラシドフ
ジュワナーゼ
ツロメンツェフ
ゴツレパチzフ
キリレンコ〈人事担当〉
チエノレニエンコ(総務担
当)
スースロフ(イデオロギ
ー担当)
ポノマリョフ
ゴ/1/バチェフ
ドJレギーフ
ジミャーニン
リャボフ
ノレサコフ
カピトノフ
ツ連邦閣僚会議の動向
キリリン
レセチェコ
マノレトウノプ
ノピコフ，V.N.
ノピコプ，I.T. 
ヌリエフ
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(1979年時)
トラペズエコア
ノ4フロフ
タャゼfレエコア
ザミャーチン
部局長
プνジネフの子分 (protege)
中央委書記局
書記キリレンコ
カピトノフ
チ:t:lレニエンコ
ゴルパチェア
第三表
fレサコフ
共和国党委第一書記
アリエフ(アゼJレパイジャン)
ラシドフ(ウズベク〉
クナエフ(カザフ)
γチ:t:lレピツキー(ウグライナ)
シュワナーゼ(グfレジア〉
??????、??ャ
?
????????「???
閣僚会議幹部会員
チーホノフ(第一副議長)
カトウシェフ(副議長〉
ノピコフ，1.T (向上)
スミ fレノフ〈向上)
ドムシツ(同上)
シュチェロコフ〈内務相)
ボディウノレ(モJレダピア閣僚会議議長〉
エフν毛フ(国家技術科学委員会第一副議長〉
ツコロフ(国家計画委員会第一副議長)
ツヴィグン(国家保安委員会第一副議長)
チェプリコフ( 問委員会副議長〕
ツィネフ( 向 上 〉
閣僚会議
党中央委書記長補佐
ツカノフ
アレクサγドロフーアゲントフ
ゴ「リコフ
(軍部その他の機関での子分はこのリストに含まず〉
??????????????????????????????????????????、????????
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